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Abstract
.CRTÅUGPVGEQPVTKDWVKQPÅVWFKGNGUFÅVGTOKPCPVURU[EJQUQEKCWZFGNC
UQWUTGRTÅUGPVCVKQPFGUHGOOGUFCPUNGURQUKVKQPUFGRQWXQKT#ȮPFG
OKGWZEQORTGPFTGNGUUVTCVÅIKGUFKȭÅTGPEKÅGUFGUFGWZUGZGUGPOCVKÄTG
FG|OQDKNKVÅCUEGPFCPVGPQWURTQRQUQPUWPGCPCN[UGFGUTGRTÅUGPVCVKQPU
FG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|EJG\NGUJQOOGUGVNGUHGOOGUCXCPVNGWT
GPVTÅGFCPUNGOQPFGFWVTCXCKN%GPVEKPSWCPVGÅVWFKCPVGU
HGOOGU
¾IG|/&5QPVÅVÅKPVGTTQIÅGUCWUWLGVFGUECTCEVÅTKUVKSWGU
FG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|.GUTÅUWNVCVUOQPVTGPVSWGNGIGPTGGUVNG
principe organisateur plus puissant de cette représentation, les jeunes 
HGOOGUFÅXGNQRRCPVWPGXKUKQPSWKXCNQTKUGNCFKOGPUKQPTGNCVKQPPGNNG de 
NoGORNQKGVNGULGWPGUJQOOGUNCFKOGPUKQPKPUVTWOGPVCNG.GUTÅUWNVCVU
KPFKSWGPVSWGEGVVGTGRTÅUGPVCVKQPXCTKGÅICNGOGPVGPHQPEVKQPFoCWVTGU
 7PKXGTUKVÅ.KDTGFG$TWZGNNGU
7.$'EQNGFGUCPVÅRWDNKSWG%4+55%GPVTGFGTGEJGT-
EJG#RRTQEJGUUQEKCNGUFGNCUCPVÅ$TWZGNNGU$GNIKSWG'OCKNCECUKPK"WNDCEDG
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CPETCIGUPQTOCVKHUGVCVVKVWFKPCWZVGNUSWGNoQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNG, 
NoCFJÅUKQP¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWGGVNoCEEQTFCXGENCXKUKQPVTCFKVKQPCNKUVG
FGUTÐNGUUGZWGNU
Mots-clésRNCHQPFFGXGTTGTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUGORNQKKFÅCNPQTOGU
de genre, norme méritocratique
Abstract
6JGRTGUGPVRCRGTCFFTGUUGUVJGRU[EJQUQEKCNFGVGTOKPCPVUQHYQOGPoU
WPFGTTGRTGUGPVCVKQPKPJKIJGTRQUKVKQPUQHVJGRTQHGUUKQPCNNCFFGT+P
QTFGTVQDGVVGTWPFGTUVCPFVJGFKȭGTGPVUVTCVGIKGUWUGFD[DQVJIGPFGTU
KPVGTOUQHWRYCTFOQDKNKV[YGCPCN[\GFVJGUQEKCNTGRTGUGPVCVKQPUQH
pVJGKFGCNLQDHQTQPGUGNHqKP[QWPIOGPCPFYQOGPDGHQTGVJGKTGPVT[
KPVQVJGNCDQWTOCTMGV1PGJWPFTGFCPFȮȎ[UVWFGPVU
YQOGPCIG/ 
5&YGTGSWGUVKQPGFCDQWVVJGKTRGTEGRVKQPQHVJGKTpKFGCN
LQDq4GUWNVUUJQYVJCVIGPFGTKUVJGUVTQPIGUVQTICPK\KPIRTKPEKRNGQH
VJKUTGRTGUGPVCVKQPYQOGPTGXGCNGFCXKGYVJCVJKIJNKIJVUVJGTGNCVKQPCN 
dimension of a job, whereas men enhanced the KPUVTWOGPVCNFKOGPUKQP
6JKUTGRTGUGPVCVKQPCNUQXCTKGUKPVGTOUQHQVJGTPQTOCVKXGCPFCVVKVWFKPCN
CPEJQTKPIRQKPVUUWEJCUTGNCVKQPCNRU[EJQNQIKECNQTKGPVCVKQPDGNKGHKP
OGTKVQETCE[CPFCVVKVWFGUVQYCTFUVTCFKVKQPCNIGPFGTTQNGU
KeywordsINCUUEGKNKPIUQEKCNTGRTGUGPVCVKQPUKFGCNLQDIGPFGTPQTOU
meritocratic norms
'P'WTQRGRTÄUFGNCOQKVKÅFGNCRQRWNCVKQPCEVKXGCWVTCXCKNGUV
EQORQUÅGFGHGOOGU
%QOOKUUKQP'WTQRÅGPPG'PFÅRKVFGNGWT
RTÅUGPEGSWCUKOGPVRCTKVCKTGNCXKGRTQHGUUKQPPGNNGFGUJQOOGUGVFGU
HGOOGUTGUVGOCTSWÅGRCTFoKORQTVCPVGUFKȭÅTGPEGUPQVCOOGPVGPEG
SWKEQPEGTPGNGURQUKVKQPUFGRQWXQKTNGUHGOOGUÅVCPVOCLQTKVCKTGOGPV
ECPVQPPÅGUCWZPKXGCWZJKÅTCTEJKSWGUNGURNWUDCUSWKUQPVCWFGOGWTCPV
EGWZSWKLQWKUUGPVFWOQKPFTGRTGUVKIGUQEKCN
$WTEJGNN(CICP1o$TKGP
5OKVJ%GVVGVGPFCPEGUGODNGÆVTGUKTÅUKUVCPVGCWVGORUGVCWZ
37.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
NÅIKUNCVKQPUCWRQKPVSWoQPRQWTTCKVXQKTEJG\NGUHGOOGUWPOCPSWG
FoCRVKVWFG¼FKTKIGT1TFoWPGRCTVEGVVGNGEVWTGPÅINKIGNoKORCEVFGUQDU-
VCENGUEQPETGVUGPOCVKÄTGFoCXCPEGOGPVFGECTTKÄTGVGNUSWGNCFKȰEKNG
CTVKEWNCVKQPGPVTGXKGRTKXÅGGVXKGRTQHGUUKQPPGNNG
-GTIQCV/ÅFC
GVNGRQKFUFGURTÅLWIÅUEQPEGTPCPVNGDKGPHQPFÅFGNGWTRTÅUGPEG
CWUQOOGV
'CIN[-CTCW&oCWVTGRCTVGNNGRCUUGUQWUUKNGPEGNGU
TGVQODÅGUFGURCTEQWTUFGUEQNCTKVÅGVFGUQEKCNKUCVKQPFKȭÅTGPEKÅFGU
LGWPGUJQOOGUGVFGULGWPGUHGOOGU
0QXGNNGUWTNGWTUFGUVKPÅGU
RTQHGUUKQPPGNNGU
#HKPFGOKGWZEQORTGPFTGNGUUVTCVÅIKGUFKHHÅTGPEKÅGUFGOQDKNK-
VÅCUEGPFCPVGEJG\NGUFGWZUGZGUFCPUNCRTÅUGPVGEQPVTKDWVKQPPQWU
RTQRQUQPUFoKPVGTTQIGTNGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUFWOQPFGFWVTCXCKN
SWGNGULGWPGUJQOOGUGVNGULGWPGUHGOOGURQUUÄFGPVCXCPVFo[ÆVTG
KPVÅITÅGU%QOOGPVNGUWPUGVNGUCWVTGUUGTGRTÅUGPVGPVKNUGNNGUNGWT
|GORNQKKFÅCN|!.GUFGWZITQWRGUFKȭÄTGPVKNUSWCPV¼NCXCNQTKUCVKQPFGU
FKȭÅTGPVUÅNÅOGPVUSWKRGWXGPVEQORQUGTWPGVGNNGTGRTÅUGPVCVKQP!3WGNU
V[RGUFoCXCPVCIGU
OCVÅTKGNUKFGPVKVCKTGUUQEKCWZGVEGURÄTGPVKNUGNNGU
VKTGT|FGNGWTHWVWTGQEEWRCVKQP!%GUQPVCWVCPVFGSWGUVKQPUSWKUGTQPV
CDQTFÅGUFCPUNCRTÅUGPVGÅVWFG
&CPUNGDWVFGOKGWZUCKUKTNGUNQIKSWGU¼NCDCUGFGUEQPFWKVGUFK-
XGTIGPVGUSWGNGUJQOOGUGVNGUHGOOGUCȰEJGPVGPOCVKÄTGFGEJQKZ
professionnels, etCHQTVKQTKGPOCVKÄTGFGUVTCVÅIKGUFGECTTKÄTGNoCPCN[UG
FGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGU
/QUEQXKEKFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|
RGWVUoCXÅTGTRCTVKEWNKÄTGOGPVÅENCKTCPVG'PGȭGVPQWURQWXQPUEQPUKFÅ-
TGTSWG|NGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUGPVCPVSWGU[UVÄOGFoKPVGTRTÅVCVKQP
TÅIKUUCPVPQVTGTGNCVKQPCWOQPFGGVCWZCWVTGUQTKGPVGPVGVQTICPKUGPVNGU
EQPFWKVGU|FGUKPFKXKFWU
,QFGNGVR/CKUGNNGUPGIWKFGPVRCU
UGWNGOGPVNGUCEVKQPUFCPUNGRTÅUGPV.GUEQPFWKVGUHWVWTGUUQPVÅICNGOGPV
VTKDWVCKTGUFGPQUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUECTEGUFGTPKÄTGUGPFKTKIGCPV
PQURGPUÅGUXGTUFGUUEGPCTKQUFGXKGRQUUKDNGUSWKEQTTGURQPFGPV¼PQU
KPVÅTÆVUKOOÅFKCVUQTKGPVGPVNCUÅSWGPEGFGPQUCEVKQPU¼XGPKT
2JKNQIÄPG
#KPUKPQWURQUVWNGTQPUSWGRCTOKFoCWVTGUÅNÅOGPVUNCTGRTÅUGP-
VCVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|SWGNoQPFÅXGNQRRGSWCPFQPGUVLGWPG
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IWKFGPQUEJQKZUEQNCKTGUGVRTQHGUUKQPPGNU.CSWGUVKQPUGRQUGCNQTUFG
UCXQKTSWGNNGUUQPVEGUTGRTÅUGPVCVKQPU|GVSWGNUUQPVNGWTUHQPFGOGPVU
.GIGPTGGPVCPVSWoCPETCIGUFGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUFG|NoGORNQK
KFÅCNRQWTUQK|
5GNQPNCRGTURGEVKXGFGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGU
,QFGNGV/QU-
EQXKEKNCUKIPKȮECVKQPFGVQWVGTGRTÅUGPVCVKQP|GUVVQWLQWTUKODTK-
SWÅGQWCPETÅGFCPUFGUUKIPKȮECVKQPURNWUIÅPÅTCNGUKPVGTXGPCPVFCPUNGU
TCRRQTVUU[ODQNKSWGURTQRTGU¼WPEJCORUQEKCNFQPPÅ|
&QKUGR
2NWURTÅEKUÅOGPVPQWURQWXQPUFÅPQODTGTVTQKUV[RGURCTVKEWNKGTU
FoCPETCIGCWZSWGNUNGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGURGWXGPVUGTCRRQTVGT|
loCPETCIGUQEKQNQIKSWGqui concerne les appartenances ou positionnements 
UQEKCWZFGUKPFKXKFWUNoCPETCIG RU[EJQUQEKQNQIKSWGEoGUV¼FKTGNCOCPKÄTG
FQPVNGUKPFKXKFWUUGUKVWGPVU[ODQNKSWGOGPVRCTTCRRQTVCWZTGNCVKQPUUQ-
ciales dans un champ donné et NoCPETCIG RU[EJQNQIKSWGEQTTGURQPFCPVCWZ
CVVKVWFGUETQ[CPEGUGVXCNGWTUKPFKXKFWGNNGU
&QKUG%GUCPETCIGU
UoGPVTGEQWRCPVÅVTQKVGOGPVUGTXGPV¼HQPFGTGVUVTWEVWTGTNGUEQPVGPWUFGU
TGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGU
5KPQWUXQWNQPUEQORTGPFTGNGUTGRTÅUGPVCVKQPUFG|NoGORNQKKFÅCN
RQWTUQK|EJG\NGULGWPGUPQWUFGXQPURTÆVGTCVVGPVKQPCWZKORNKECVKQPUFG
NGWTCRRCTVGPCPEG¼NoWPQWNoCWVTGIGPTG'PGȭGVNGIGPTG¼NoKPUVCTFoWP
JCDKVWU, peut être considéré comme un principe générateur de pratiques 
GVFGTGRTÅUGPVCVKQPUVTÄURWKUUCPV
$QWTFKGW.oKOCIGFGUQK
%TQUU
/CFUQPGVEGNNGUFGURTQHGUUKQPU
)NKEM)NKEM9KNM
2GTTGCWNVFGUJQOOGUGVFGUHGOOGURCTGZGORNGUQPVHQTVGOGPV
tributaires des dimensions KPUVTWOGPVCNG et TGNCVKQPPGNNG qui sont tenues 
RQWTHQPFGTTGURGEVKXGOGPVNCFKOGPUKQPOCUEWNKPG et HÅOKPKPG
%CUKPK
5CPEJG\/C\CU&GNCOÆOGOCPKÄTGPQWURQWXQPUPQWUCVVGPFTG
¼EGSWGNGUEQORQUCPVGUPQTOCVKXGUFWIGPTGEoGUV¼FKTGNGUUVÅTÅQV[RGU
GVNGUTÐNGUUQEKCWZ|CUUKIPÅU|CKPUKSWGNGUXCNGWTUKPUVTWOGPVCNGU et TG-
NCVKQPPGNNGURTQOWGUCWUGKPFGUITQWRGUUGZWGNURTQFWKUGPVFGUXCTKCVKQPU
FCPUNGUEQPVGPWUFGUTGRTÅUGPVCVKQPUFGNo|GORNQKKFÅCNRQWTUQK|
.GUTÅUWNVCVUFoWPGOÅVCCPCN[UG
-QPTCF4KVEJKG,T.KGD%QTTKICNN
RQTVCPVUWTNGURTÅHÅTGPEGUGZRTKOÅGURCTNGUJQOOGUGVNGUHGOOGU
39.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
¼RTQRQUFGUECTCEVÅTKUVKSWGUFGNoGORNQK
GPCPINCKULQDCVVTKDWVGRTGHG-
TGPEGUCRRWKGPVEGVVGRGTURGEVKXG'PGȭGVUKFoWPEÐVÅNGUJQOOGUQPVWP
CVVTCKVRQWTNGUGORNQKUOCTSWÅURCTNGRQWXQKTGVRCTWPGTÅOWPÅTCVKQP
KORQTVCPVGFGNoCWVTGEÐVÅNGUHGOOGURGPEJGPVRQWTNGUGORNQKUȯGZKDNGU
GPVGTOGUFGVGORUGVFoGPICIGOGPVSWKNGWTRGTOGVVTCKGPVFGVTQWXGTWP
ÅSWKNKDTGGPVTGXKGRTQHGUUKQPPGNNGGVHCOKNKCNGOCKUCWUUKRQWTEGWZSWK
RGTOGVVGPVFGVTCXCKNNGTGPEQPVCEVCXGENGRWDNKEGVSWKUQPVUQEKCNGOGPV
WVKNGU
.CVGPFCPEGHÅOKPKPG¼KPENWTGFCPUNCTGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQK
KFÅCNRQWTUQK|FGUÅNÅOGPVUVGNUSWGNoCTVKEWNCVKQPGPVTGNCURJÄTGRTQHGU-
UKQPPGNNGGVNCURJÄTGFQOGUVKSWGQWNoKPVÅTÆVRQWTNGUCWVTGUUGTGVTQWXG
ÅICNGOGPVFCPUNGUPQODTGWUGUÅVWFGUSWKUGUQPVRGPEJÅGUUWTNGUXQ-
ECVKQPUXCNGWTUGVRTQLGVURTQHGUUKQPPGNUSWGNGULGWPGUFGUFGWZUGZGU
RGWXGPVFÅXGNQRRGTCXCPVFoGPVTGTFCPUNGOQPFGFWVTCXCKN
#NCNWHGVCN
$CWFGNQV'UVCDNGV&WTW$GNNCV-QPTCFGVCN
/19+PVGTPCVKQPCN4GUGCTEJ6GCO.oÅVWFG0GYVQPKC
#NCNWHGV
CNRCTGZGORNGUoGUVKPVÅTGUUÅGVQWVRCTVKEWNKÄTGOGPVCWZTCKUQPU
FGNCHCKDNGRTÅUGPEGFGUȮNNGUFCPUNGUȮNKÄTGUUEKGPVKȮSWGUSWKUQPVCW
FGOGWTCPVEGNNGUSWKFQPPGPVCEEÄUNGRNWUUQWXGPVCWZRTQHGUUKQPURNWU
RTGUVKIKGWUGU&CPUNGECFTGFGEGVVGÅVWFGNGXQNGV|OQVKXCVKQPUGVKPHQT-
OCVKQPU|UoCTTÆVCKVRNWURTÅEKUÅOGPVUWTNGUETKVÄTGURQWXCPVKPVGTXGPKT
FCPUNGEJQKZFGNCȮNKÄTGFoÅVWFG.GUFKȭÅTGPVUETKVÄTGUEQORTKUFCPUNG
SWGUVKQPPCKTGÅNCDQTÅRCTNoÅSWKRG0GYVQPKCUGTCRRQTVCKGPVCWZKPVÅTÆVU
RGTUQPPGNUFGUÅVWFKCPVGURQWTNGUOCVKÄTGUCWZRGTURGEVKXGURTQHGU-
UKQPPGNNGUGPXKUCIÅGU
PKXGCWFGTÅOWPÅTCVKQPIQ×VRQWTNGTKUSWGGVE
CKPUKSWo¼NCRNCEGFQPPÅGCWZTGNCVKQPUJWOCKPGU
VTCFKVKQPUHCOKNKCNGU
RTÅUGPEGFoCOKUC[CPVEJQKUKNGUOÆOGUÅVWFGU.GUTÅUWNVCVUOQPVTGPV
SWoGPOCVKÄTGFGOQVKXCVKQPU¼EJQKUKTUCRTQRTGȮNKÄTGFoÅVWFGCNQTUSWG
NGULGWPGUJQOOGUCȰEJGPVWPCVVTCKVRQWTNGU|GORNQKUTÅOWPÅTCVGWTU|
GVFG|RTGUVKIG|NGULGWPGUȮNNGUFKUGPVÆVTGPGVVGOGPVRNWUKPVÅTGUUÅGU
¼|PQWGTFGUEQPVCEVU|QW|¼HCKTGFGUPQWXGNNGUEQPPCKUUCPEGU|QW¼
|UoKPKVKGT¼NCFKUEKRNKPGSWKNGUKPVÅTGUUG|FÅNCKUUCPVFWOQKPUGPRCTVKG
NGUETKVÄTGUNKÅU¼NCTÅOWPÅTCVKQPFCPUNGEJQKZFGNCRTQHGUUKQPHWVWTG
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5GNQP$CWFGNQVGV'UVCDNGV
PQWURQWXQPUTGEQPPCÊVTGFCPU
la tendance des jeunes hommes et des jeunes femmes à donner priorité 
TGURGEVKXGOGPVCWZCURGEVUKPUVTWOGPVCWZ et TGNCVKQPPGNUFGNoGORNQK
|NoGORTGKPVGFGUOQFÄNGUVTCFKVKQPPGNUFGUGZG|
RSWKUQPVXTCKUGO-
DNCDNGOGPVGPEQTGFoCEVWCNKVÅ'PGȭGVNGULGWPGUHGOOGUUGODNGPVUWDKT
WPGUQTVGFGRTGUUKQP¼NCEQPHQTOKVÅCWZTÐNGUFGIGPTGSWKNGURQWUUGTCKV
¼VGPVGTFGRTÅXGPKTNGURTQDNÄOGURQVGPVKGNUSWoGNNGUTKUSWGPVFGTGPEQP-
VTGTSWCPV¼NoCTVKEWNCVKQPFGGPICIGOGPVUHCOKNKCWZGVRTQHGUUKQPPGNUGP
UoQTKGPVCPVCRTKQTKXGTUEGTVCKPURQUVGUSWoGNNGUEQPUKFÄTGPVEQOOGRNWU
CFCRVÅU#KPUKPQWUFKUGPVNGUCWVGWTU|QPRGWVRGPUGTNoCRRCTVGPCPEG
FGUGZGGPVGTOGUPQPRQKPVFoQTKIKPGOCKUFGFGUVKPRTQDCDNGCPVKEKRCPV
WPGEQPFKVKQPUQEKCNGHCKVGFGFKȰEKNGUÅSWKNKDTGUGPVTGXKGHCOKNKCNGGVXKG
RTQHGUUKQPPGNNG|
$CWFGNQV'UVCDNGVR/CKUKNPGUoCIKVRCUN¼
UKORNGOGPVFoWPGSWGUVKQPFoQTICPKUCVKQPJQTCKTGFWSWQVKFKGP
.oKPVÅTÆVOQPVTÅRQWTNGUCURGEVUTGNCVKQPPGNUFGNoGORNQKVGNUSWGNG
HCKVFoCXQKTFGUDQPUTCRRQTVUCXGENGUCWVTGURGWVÆVTGEQPUKFÅTÅEQOOGNG
TGȯGVFoWPGQTKGPVCVKQPRU[EJQNQIKSWGIÅPÅTCNG#WVTGOGPVFKVNGULGWPGU
HGOOGUCPVKEKRGTCKGPVÅICNGOGPVFoÅXGPVWGNNGUFKȰEWNVÅUSWoGNNGURQWT-
TCKGPVTGPEQPVTGTFCPUEGTVCKPUEQPVGZVGURTQHGUUKQPPGNUOCTSWÅURCTNC
PQTOGOCUEWNKPGGVGPEQPUÅSWGPEGEJQKUKTCKGPVNCXQKGFW|EQORTQOKU|

&WTW$GNNCVEoGUV¼FKTGNCXQKGFoWPGORNQKSWKRGWVNGWTRGTOGVVTG
FGHQPEVKQPPGTUGNQPNGUXCNGWTUGVNoÅVJKSWGHÅOKPKPGUTGNCVKQPPGNNGU
)KNNK-
ICPFCPUNoGURCEGRWDNKECWUUKDKGPSWoGPRTKXÅ
Représentations sociales du travail et choix professionnels dans le 
contexte méritocratique actuel
.GUTGEJGTEJGUSWGPQWUXGPQPUFoÅXQSWGTUWIIÄTGPVSWGNGUPQTOGU
FGIGPTGCKPUKSWGNGUXCNGWTUSWoGNNGURTQOGWXGPVRGWXGPVCȭGEVGTNGUXQ-
ECVKQPUGVNGURTQLGVURTQHGUUKQPPGNUFGUKPFKXKFWU6QWVGHQKUNGIGPTGPoGUV
RCUNoWPKSWGCPETCIGSWGPQWURQWXQPUGPXKUCIGTRQWTNGUTGRTÅUGPVCVKQPU
FG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|'PGȭGVJQOOGUGVHGOOGUUQPVÅICNGOGPV
GZRQUÅGU¼FoCWVTGUPQTOGUUQEKCNGUSWKRQWTTCKGPVRCTVKEKRGT¼NCOQ-
FWNCVKQPFGUEQPVGPWUGVFGUUVTWEVWTGUTGRTÅUGPVCVKQPPGNNGU%QPEGTPCPV
NGOQPFGFWVTCXCKNRCTGZGORNGKNGZKUVGFGPQULQWTUWPENKOCVPQTOCVKH
41.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
GVEWNVWTGNHQPEKÄTGOGPVKPFKXKFWCNKUVGGVEQORÅVKVKHSWKVTQWXGUGUTCEKPGU
CW:8+++ÄOGUKÄENG
$QWTFKGW5EQVV.GRTKPEKRGFWOÅTKVGUWT
NGSWGNKNUoCRRWKGVGPF¼HCKTGRTÅXCNQKTNCXKUKQPKPUVTWOGPVCNGFWVTCXCKN
FQPPCPVNCRTKQTKVÅCWZHCEVGWTUÅEQPQOKSWGUGVUVCVWVCKTGUCWFÅVTKOGPV
FGUEQORQUCPVGUUQEKCNGUNGUSWGNNGUPoCRRCTCKUUGPVSWoCWFGWZKÄOGRNCP

(NCOGPVNG$NCPE.CIWGTTG/½TSWG\(TKGOGN%G
ENKOCVPQTOCVKHFÅȮPKVFQPENCXCNGWTFGRTQHGUUKQPU¼RCTVKTFWUVCVWV
UQEKCNCWSWGNGNNGUFQPPGPVCEEÄU2GPUQPURCTGZGORNGCWRQUVGFG|EJGH
FoGPVTGRTKUG|NGSWGNFQPPCPVCEEÄU¼WPUVCVWVUQEKCNRCTOKNGURNWUÅNGXÅU
KORNKSWCPVRQWXQKTGVDKGPÆVTGÅEQPQOKSWGLQWKVUCPUFQWVGFoWPUVCVWV
UWRÅTKGWTSWGEGNWKFG|UGETÅVCKTG|
.oCVVTCKVRQWTWPGORNQKRGWVCKPUKTÅRQPFTG¼NCHQPEVKQPKFGPVKVCKTG
FWVTCXCKN
&WDCT'TDÄU5GIWKP'PGȭGVNGVTCXCKNSWGNoQP
GZGTEGGUVWPÅNÅOGPVVTÄUKORQTVCPVFCPUNCFÅHKPKVKQPFGUQKFGUGU
ECRCEKVÅUGVUGUEQORÅVGPEGU
$TQEMPGT.QEMG/E%NGCT-PKIJV
&GOCPKÄTGRNWUIÅPÅTCNGPQWURQWXQPUCȰTOGTSWGNGVTCXCKN
GUVU×TGOGPVNoWPGFGUUQWTEGURCTNGUSWGNNGUNGUKPFKXKFWU|RWKUGPVWPG
KFGPVKVÅ
eEJGTEJGPVFGUOQ[GPUFGUGTÅCNKUGTGV
eFoCWVTGUGPEQTG
VTQWXGPVNGWTÅSWKNKDTGRU[EJQNQIKSWG¼NCHQKUFCPUWPTÐNGUQEKCNGVFCPU
WPGHQPEVKQPRTQHGUUKQPPGNNG|
.ÅX[.GDQ[GTR#KPUKGPTCKUQP
FGNCVGPFCPEG¼ÅVCDNKTWPGEQTTGURQPFCPEGGPVTGNC|XCNGWT|CVVTKDWÅG¼
NoGORNQK|NWKOÆOGGVNC|XCNGWTRGTUQPPGNNG|FGUKPFKXKFWUSWKNoGZGTEGPV
WPGORNQKRTQOGVVCPVNoCEEÄU¼WPJCWVUVCVWVUQEKCNFGXTCKVRGTOGVVTGCWZ
KPFKXKFWUFGFÅXGNQRRGTWPGNoGUVKOGFGUQK
*QPPGVJCKPUKSWoWPG
KFGPVKVÅRQUKVKXG
6CLHGNGVFÄUNQTUÆVTGRNWUCVVTC[CPVSWoWPGORNQK
OQKPURTGUVKIKGWZ
0QWURQWXQPUFQPEPQWUCVVGKPFTG¼EGSWGNGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQ-
EKCNGUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|FÅXGNQRRÅGURCTNGULGWPGUJQOOGUGV
NGULGWPGUHGOOGUGPINQDGPVOÆOG¼FGUFGITÅUFKȭÅTGPVUFGUÅNÅOGPVU
FGEQPVGPWNKÅU¼NCXCNGWTUQEKCNGFGNoGORNQK
UVCDKNKVÅRQUUKDKNKVÅUFGHCKTG
ECTTKÄTGDQPPGTÅOWPÅTCVKQP2NWURTÅEKUÅOGPVEJG\LGWPGUJQOOGUKN
FGXTCKV[CXQKTWPGEGTVCKPGEQTTGURQPFCPEGGPVTGNGUEQPVGPWUTGRTÅUGP-
tationnels ancrés dans la norme OCUEWNKPG et dans la norme OÅTKVQETCVKSWG, 
VCPFKUSWGEJG\NGULGWPGUHGOOGUPQWURQWXQPUPQWUCVVGKPFTG¼WPG
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EGTVCKPGCODKXCNGPEG
*GKPKEJ¼WPVKTCKNNGOGPVGPVTGFGUEQPVGPWU
KPUVTWOGPVCWZXCNQTKUÅURCTNCUQEKÅVÅGVFGUÅNÅOGPVUTGNCVKQPPGNU ancrés 
dans la norme HÅOKPKPG
#PCN[UGFGUTGRTÅUGPVCVKQPUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|
.CRTÅUGPVGÅVWFGXKUG¼GZRNQTGTNGUEQPVGPWUGVNGUUVTWEVWTGUFGU
TGRTÅUGPVCVKQPUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|EJG\FGULGWPGUÅVWFKCPVGU
WPKXGTUKVCKTGU2NWURTÅEKUÅOGPVPQVTGDWVUGTCFoQDUGTXGTEQOOGPVETK-
VÄTGUVGPWURQWTECTCEVÅTKUGT|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|UQPVCRRTÅJGPFÅU
GVUVTWEVWTÅURCTNGULGWPGU.GUETKVÄTGUSWGPQWUWVKNKUGTQPUTGPXQ[CPV
CWUVCVWVUQEKCN¼NCUVCDKNKVÅGV¼NoWVKNKVÅUQEKCNGFGNoGORNQKCWZTGNCVKQPU
CXGENGUEQNNÄIWGUQWGPEQTG¼NoCTVKEWNCVKQPGPVTGXKGRTQHGUUKQPPGNNGGV
XKGHCOKNKCNGQPVÅVÅUÅNGEVKQPPÅUGPPQWUKPURKTCPVFGUÅVWFGUUWUOGP-
VKQPPÅGUOGPÅGURCT-QPTCFGVCN
CKPUKSWGRCT#NCNWHGVCN

#ȮPFoCRRTÅEKGTNCXCTKCDKNKVÅFCPUNGUTGRTÅUGPVCVKQPUFG|NoGORNQK
KFÅCNRQWTUQK|RQWXCPVGZKUVGTGPVTGLGWPGUJQOOGUGVLGWPGUHGOOGU
OCKUCWUUKCWUGKPFGEJCSWGITQWRGPQWUKPENWTQPUFCPUPQVTGCPCN[UG
FGUOGUWTGUTGNCVKXGUCWZFKȭÅTGPVGUCRRCTVGPCPEGUCVVKVWFGUCFJÅUKQPU
PQTOCVKXGUFGUKPFKXKFWUGPVCPVSWoCPETCIGUFGUTGRTÅUGPVCVKQPUFG
|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|%GNCGUVRTKOQTFKCNECTEQOOGNoCXQPUUQWNKIPÅ
PQODTGFGXCTKCDNGUUQPVUWUEGRVKDNGUFoKPVGTXGPKTFCPUNGUF[PCOKSWGU
TGRTÅUGPVCVKQPPGNNGU#KPUKRQWTEGVVGÅVWFGPQWUTGVKGPFTQPUGPVCPVSWG
XCTKCDNGFoCPETCIG|NoCEEQTFCXGENCXKUKQPVTCFKVKQPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNU|ECT
celle-ci, présupposant la légitimité de la prise en charge des enfants par la 
OÄTGRGWVKPFWKTGEJG\NGULGWPGUHGOOGUFGUEQPVGPWUTGRTÅUGPVCVKQPPGNU
HCKUCPVTÅHÅTGPEG¼NoCTVKEWNCVKQPGPVTGXKGRTQHGUUKQPPGNNGGVXKGHCOKNKCNG
2CTCNNÄNGOGPVPQWUTGVKGPFTQPUNoQTKGPVCVKQPRU[EJQNQIKSWGTGNCVKQPPGNNG 
ECTNoKPVÅTKQTKUCVKQPGVNCXCNQTKUCVKQPFGNCPQTOGHÅOKPKPGTGNCVKQPPGNNG 
RGWXGPVUGTXKTEJG\NGULGWPGUGPVCPVSWoCPETCIG¼FGUEQPVGPWUFGNCTG-
RTÅUGPVCVKQPRNWUCZÅUUWTNGUTGNCVKQPUCXGENGUEQNNÄIWGUQWNoWVKNKVÅUQEKCNG
FGNoGORNQK'PȮPNCFGTPKÄTGXCTKCDNGFoCPETCIGTGVGPWGUGTCNoCFJÅUKQP
¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWGECTEGNNGEKRQWTTCKVUQWUVGPFTGNoCEEGPVOKU
UWTNGUCURGEVUÅEQPQOKSWGUUVCVWVCKTGUQWNCRQUUKDKNKVÅFGHCKTGECTTKÄTG
43.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
Méthode
Participants
2QWTEGVVGÅVWFGPQWUCXQPUUQWOKUWPSWGUVKQPPCKTGGZRTGUUÅOGPV
EQPÃWRQWTGZRNQTGTNCTGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|¼
ÅVWFKCPVGU
HGOOGU|¾IG|/&5GPUEKGPEGUJWOCKPGU
FGNo7PKXGTUKVÅ.KDTGFG$TWZGNNGUKPUETKVGUGPRTGOKÄTGCPPÅG0QVTG
ÅEJCPVKNNQPÅVCKVEQORQUÅOCLQTKVCKTGOGPVFGRGTUQPPGUEÅNKDCVCKTGU

UCPUGPHCPVU
GVJCDKVCPVEJG\NGWTURCTGPVU
UGWNU

QWGPEQNQECVKQPCXGEFoCWVTGUÅVWFKCPVGU

Matériel et Procédure
.GSWGUVKQPPCKTGÅVCKVRTÅUGPVÅEQOOGÅOCPCPVFoWPGTGEJGTEJGUWT
NC|RGTEGRVKQPUQEKCNG|EGVVGKPFKECVKQPXCIWGC[CPVRQWTQDLGEVKHFG
PGRCUFÅXQKNGT¼NoCXCPEGNGDWVTÅGNFGNCTGEJGTEJG.CRTGOKÄTGRCTVKG
du questionnaire comportait les quatre échelles tenues pour mesurer les 
XCTKCDNGUFoCPETCIG2NWURTÅEKUÅOGPVNGUÅEJGNNGUTGVGPWGURQWTEGVVG
ÅVWFGÅVCKGPV
#EEQTFCXGENCXKUKQPVTCFKVKQPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNUcette échelle se 
EQORQUGFGKVGOU|
Į GVOGUWTGNGFGITÅFoCEEQTFQWFGFÅUCEEQTF
CXGENCXKUKQPVTCFKVKQPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNUUGNQPNCSWGNNGFCPUNCXKGFGU
HGOOGUKN[CWTCKVKPEQORCVKDKNKVÅGPVTGNCOCVGTPKVÅGVNCXKGRTQHGUUKQP-
PGNNG
RCTGZ|7PGPHCPVGPDCU¾IGRGWVUQWȭTKTUKUCOÄTGVTCXCKNNG|
2TQRQUÅGRCT)WTKPGV/CTMWU
GNNGUGRTÅUGPVGUQWUHQTOGFoÅEJGNNG
FGV[RG.KMGTVGPRQKPVU
RCUFWVQWV|VQWV¼HCKV
1TKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNGEGVVGÅEJGNNGCÅVÅFÅXGNQRRÅGRCTPQWU
OÆOGU'NNGEQORTGPFKVGOU
Į GVCÅVÅEQPÃWGFGHCÃQP¼PQWU
TGPUGKIPGTUWTNoKORQTVCPEGSWGTGXÆVGPVNGUTGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU
RTQZKOCNGU
COKVKÅUXQKUKPCIGGVEFCPUNCXKGFGPQWUTÅRQPFCPVGU
RCT
GZ|,GEQPUCETGDGCWEQWRFGVGORU¼GPVTGVGPKTNGUTGNCVKQPUCXGENGU
RGTUQPPGUSWGLGEQPPCKU|
#FJÅUKQP¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWG
#0/cette échelle a été 
EQPUVTWKVGGPUGDCUCPVUWTNoÅEJGNNGFG|RTÅHÅTGPEGRQWTNGRTKPEKRGFW
OÅTKVG|
&CXG[$QDQEGN5QP*KPI<CPPCCKPUKSWoGPUoKPURKTCPV
FGUVTCXCWZFG-NWGIGNGV5OKVJ
GVFG-TCXKV\GVCN
'NNGXKUG
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¼UCKUKTNoCFJÅUKQPRGTUQPPGNNGCWRTKPEKRGFWOÅTKVGEQORQTVGKVGOUGV
RTGPFNCHQTOGFoWPGÅEJGNNGGPRQKPVUCNNCPVFG
RCUFWVQWV¼
VQWV
¼HCKV$KGPSWGNoÅEJGNNGCKVÅVÅRTÅVGUVÅGUCEQPUKUVCPEGKPVGTPGUoGUV
TÅXÅNÅÆVTGVTQRHCKDNG5WKVG¼WPGCPCN[UGHCEVQTKGNNGPQWUCXQPUTGVGPW
RQWTNGUCPCN[UGUSWKUWKXGPVNGUKVGOU|UKNGUFÅHCXQTKUÅUPoCTTKXGPVRCU
¼OQPVGTFCPUNoÅEJGNNGUQEKCNGEoGUVNCHCWVGFGUTKEJGUGVFGURWKUUCPVUSWK
NGUOCKPVKGPPGPVFCPUNCRCWXTGVÅ|, |RQWTTÅWUUKTFCPUNCXKGKNHCWVCXCPV
VQWVSWGNCHCOKNNGGVNoGPVQWTCIGQƑTGPVFGUQRRQTVWPKVÅU|, |RCTHQKUKNGUV
LWUVGFGFQPPGTWPGCWIOGPVCVKQP¼NoGORNQ[ÅGSWKGPCNGRNWUDGUQKPOÆOG
UoKNGNNGPoGUVRCUEGNWKEGNNGSWKVTCXCKNNGNGRNWU|NGUSWGNUGZRNKSWGPVNG
FGNCXCTKCPEG.GUTÅRQPUGUCWZKVGOUQPVÅVÅEQFÅGUFGHCÃQP¼EG
SWGNGUUEQTGURNWUÅNGXÅUEQTTGURQPFGPV¼WPGHQTVGCFJÅUKQP¼NCPQTOG
OÅTKVQETCVKSWG
'PUWKVGXGPCKVNCRCTVKGCFTGUUCPVNGUEQPVGPWUFGNCTGRTÅUGPVCVKQP
FG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|2NWURTÅEKUÅOGPVPQWUCXQPURTÅUGPVÅCWZ
TÅRQPFCPVGUWPGUÅTKGFGETKVÄTGURQWXCPVÆVTGRQVGPVKGNNGOGPVRTKU
GPEQORVGFCPUNGEJQKZFGNGWTHWVWTGORNQK
#NCNWHGVCN-QPTCF
GVCN
.GUETKVÄTGUEQORTKUFCPUPQVTGSWGUVKQPPCKTGÅVCKGPV
GZGTEGT
WPGHQPEVKQPEQTTGURQPFCPVCWZÅVWFGUGƑGEVWÅGU
CESWÅTKTFGUPQWXGNNGU
EQORÅVGPEGU
ÆVTGWVKNG¼NCUQEKÅVÅ
DÅPÅƒEKGTFWRTGUVKIGCEEQTFÅCW
RQUVG
VTCXCKNNGTFGOCPKÄTGCWVQPQOG
ÆVTGHQTOÅG¼WPGRTQHGUUKQP
URÅEKCNKUÅG
PQWGTFGUEQPVCEVU
CVVGKPFTGWPGRQUKVKQPUQEKCNGÅNGXÅG

CXQKTDGCWEQWRFGVGORUNKDTG
GPTKEJKTOQPDCICIGKPVGNNGEVWGN

VTCXCKNNGTCXGEFGUEQNNÄIWGUCKOCDNGU
CXQKTWPUCNCKTGÅNGXÅ
CXQKT
FGUJQTCKTGUVTÄUƓGZKDNGU
PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNCHCOKNNG
RQUUKDKNKVÅ
FGHCKTGECTTKÄTGCWUGKPFGNCOÆOGGPVTGRTKUG
XQ[CIGT
VTCXCKNNGT
FCPUWPOKNKGWUVKOWNCPV
LQWKTFoCXCPVCIGUGPPCVWTG
XQKVWTGFGHQPEVKQP
IUOGVE
ICTCPVKGFGNCUVCDKNKVÅFWRQUVG
FCPUNGVGORU
&GWZÅXCNWCVKQPUFKUVKPEVGUFGEGUETKVÄTGUÅVCKGPVUQNNKEKVÅGUWPG
ÅXCNWCVKQPCDUQNWG et une ÅXCNWCVKQPTGNCVKXG|
'XCNWCVKQPCDUQNWGRQWTEGVVGÅXCNWCVKQPNGURCTVKEKRCPVGUÅVCKGPV
KPXKVÅGUGPWVKNKUCPVÅEJGNNGFG.KMGTVCNNCPVFG
RCUFWVQWV¼
VQWV¼
HCKV¼TÅRQPFTG¼NCSWGUVKQP||8GWKNNG\OCKPVGPCPVRGPUGT¼XQVTGXKG
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HWVWTGCWOQOGPVQÕXQWUUGTG\COGPÅG¼CEEGRVGTWPGORNQKQWRQUVWNGT
¼WPRQUVGFGVTCXCKN&CPUSWGNNGOGUWTGRTGPFTG\XQWURGTUQPPGNNGOGPV
GPEQPUKFÅTCVKQPEJCEWPFGUETKVÄTGUUWKXCPVUFCPUNGEJQKZFGXQVTGHWVWT
GORNQK!|%GVVGOGUWTGXKUCKV¼PQWUKPHQTOGTFGNCXCNGWTSWGNGURCTVK-
EKRCPVUCEEQTFGPV¼EJCEWPFGUETKVÄTGURTQRQUÅU
¥XCNWCVKQPTGNCVKXGEGVVGUGEQPFGÅXCNWCVKQPEQPUKUVCKV¼FGOCPFGT
CWZTÅRQPFCPVGUSWGNUUGTCKGPVRQWTGWZGNNGURCTOKNGUETKVÄTGU
RTQRQUÅUNGUNGURNWUKORQTVCPVU%GVVGÅXCNWCVKQPPQWUTGPUGKIPGUWTNGU
|RTKQTKVÅU|FGPQUTÅRQPFCPVURNWVÐVSWGUWTNCXCNGWTCDUQNWGCVVTKDWÅG
¼EJCEWPFoGPVTGGWZUÅRCTÅOGPV
2QWTȮPKTNGSWGUVKQPPCKTGUoCEJGXCKVRCTWPGUÅTKGFGSWGUVKQPUUQ-
EKQDKQITCRJKSWGUVGNNGUSWGNGUGZGNo¾IGNoÅVCVEKXKNNCUKVWCVKQPHCOKNKCNG
GVNCRTÅUGPEGCDUGPEGFoGPHCPVU
Analyses Préliminaire
Variables d’ancrage. .GUXCTKCDNGUQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNGadhésion 
à la norme méritocratique
#0/CKPUKSWGNCXKUKQPVTCFKVKQPCNKUVGFGUTÐNGU
UGZWGNUQPVÅVÅRTKPEKRCNGOGPVCPCN[UÅGUXKCFGUCPCN[UGUFGEQTTÅNCVKQPGV
FGU6GUVVQDVGPWUIT¾EGCWNQIKEKGN5255
%TKVÄTGUKORNKSWÅUFCPUNCFÅƒPKVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|
Évaluation absolue. #ȮPFoGZCOKPGTNCHCÃQPFQPVNGUETKVÄTGURTQ-
RQUÅUQPVÅVÅÅXCNWÅURCTNGURCTVKEKRCPVGUNGUTÅRQPUGUFQPPÅGUNQTUFG
NoÅXCNWCVKQPCDUQNWGQPVÅVÅCPCN[UÅGUIT¾EGCWZCPCN[UGU6GUVVGVCPCN[UG
HCEVQTKGNNGGPEQORQUCPVGURTKPEKRCNGU
#%2|TQVCVKQP|8#4+/#:%GVVG
FGTPKÄTGC[CPVRQWTDWVFGUCKUKTNCUVTWEVWTGFGUTGNCVKQPUTGNKCPVNGU
ETKVÄTGUGWZOÆOGU
Évaluation relative..GUFQPPÅGUTGEWGKNNKGUNQTUFGNoÅXCNWCVKQPTG-
NCVKXGQPVÅVÅUQWOKUGU¼FGWZCPCN[UGUFKȭÅTGPVGU#ȮPFGTGRÅTGTNGU
ÅNÅOGPVUEQPUGPUWGNUFGNCTGRTÅUGPVCVKQPPQWUCXQPURTQEÅFÅ¼WPG
ÅXCNWCVKQPFGNCHTÅSWGPEGFoÅXQECVKQPFGEJCSWGETKVÄTG'PUWKVGFCPUNG
DWVFGFÅICIGTNGUFKȭÅTGPVGUTGRTÅUGPVCVKQPUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|
GPHQPEVKQPFGUXCTKCDNGUFoCPETCIGEoGUV¼FKTGFWUGZGFG.o#0/FGNC
XKUKQPVTCFKVKQPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNUGVFGNoQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNGFGU
TÅRQPFCPVGUPQWUCXQPUOGPÅWPG#PCN[UG(CEVQTKGNNGFGU%QTTGURQP-
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FCPEGU
#(%
&QKUG%NÅOGPEG.QTGP\K%KQNFK.GDCTV5CNGO
GȭGEVWÅG¼NoCKFGFWNQIKEKGN6TKFGWZ
Résultats
Variables d’ancrage
.oGPUGODNGFGUXCTKCDNGUFoCPETCIGCÅVÅUQWOKU¼WPGCPCN[UGFG
EQTTÅNCVKQPSWKPoCTÅXÅNÅCWEWPNKGPUKIPKHKECVKH#WVTGOGPVFKVNGU
XCTKCDNGU
No#0/NoQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNGGVNCXKUKQPVTCFKVKQPPCNKUVGFGU
TÐNGUUGZWGNUUQPVWPKHQTOÅOGPVFKUVTKDWÅGUEJG\NGUTÅRQPFCPVGUUCPU
SWGNoWPFGEGURQUKVKQPPGOGPVUPoGPVTCÊPGQWPoÅXCEWGKPXCTKCDNGOGPV
WPCWVTG
.GU6GUVVRQWTÅEJCPVKNNQPUKPFÅRGPFCPVUOGPÅUUWTNGUXCTKCDNGU
FoCPETCIGGPHQPEVKQPFWUGZGOQPVTGPVNoGZKUVGPEGFGFKȭÅTGPEGUUKIPK-
ȮECVKXGUGPVTGNGUJQOOGUGVNGUHGOOGURQWTEGSWKGUVFGNGWTURQUK-
VKQPPGOGPVU
ȮIWTG1PPQVGFoCDQTFSWGNGUHGOOGU
/|&5
OQPVTGPVWPGQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNG plus marquée que les hommes 

/|&5t
|R+NTGUUQTVGPUWKVGFGNoCPCN[UG
WPGOCLGWTGCFJÅUKQPFGUJQOOGU
/|&5SWGFGUHGOOGU

/|&5¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWGt
|R
%GUTÅUWNVCVUUGODNGPVEQPHQTVGTNoKFÅGFoWPGCU[OÅVTKGFGIGPTGSWCPV¼
NoQTKGPVCVKQPRU[EJQNQIKSWGGVNoCFJÅUKQPPQTOCVKXG%QPEGTPCPVNCXKUKQP
VTCFKVKQPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNUDKGPSWGNGUFGWZUGZGUUGFKUGPVFGOC-
PKÄTGIÅPÅTCNGGPFÅUCEEQTFCXGEEGVVGEQPEGRVKQPNGUHGOOGU
/| 
&5VGPFGPV¼TGLGVGTGPEQTGRNWUHGTOGOGPVSWGNGUJQOOGU
/ 
|&5t
|R
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Figure 1
Moyennes des variables d’ancrage selon le sexe.
0$|p|p < .01
Evaluation absolue
'PIÅPÅTCNPQUTÅRQPFCPVGUEQPUKFÄTGPVSWGNoGPUGODNGFGU
ETKVÄTGURTQRQUÅUUQPVKORQTVCPVURQWTNCFÅȮPKVKQPFG||NoGORNQKKFÅCN
RQWTUQK||
UQWOKU¼WP6GUVVRQWTÅEJCPVKNNQPWPKSWGVQWUUQPVUKIPKȮEC-
VKXGOGPVUWRÅTKGWTU¼RRCTTCRRQTV¼NCXCNGWTEGPVTCNGFGNoÅEJGNNG
EoGUV¼FKTG.GUETKVÄTGUEQPUKFÅTÅUEQOOGÅVCPVFCPUNoCDUQNWNGURNWU
importants sontVTCXCKNNGTFCPUWPOKNKGWUVKOWNCPV
/GPTKEJKTOQP
DCICIGKPVGNNGEVWGN
/PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNCHCOKNNG
/#W
EQPVTCKTGNGUETKVÄTGULQWKTFoCXCPVCIGUGPPCVWTG
XQKVWTGFGHQPEVKQPIUO
GVE
/RQUUKDKNKVÅFGHCKTGECTTKÄTGCWUGKPFGNCOÆOGGPVTGRTKUG
/ 
 etÆVTGHQTOÅG¼WPGRTQHGUUKQPURÅEKCNKUÅG
/UQPVNGUOQKPU
KORQTVCPVU
#ȮPFoQDUGTXGTNCHCÃQPFQPVNGUETKVÄTGUQPVÅVÅTGÃWUGVCRRTÅJGP-
dés par les participant-e-s, les ÅXCNWCVKQPUCDUQNWGU ont été soumises à une 
#PCN[UG(CEVQTKGNNGGP%QORQUCPVGU2TKPEKRCNGU
#%2|TQVCVKQP|8#4+/#:
 
* 
** 
* 
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5WKVG¼NCEQORCTCKUQPFGRNWUKGWTUUQNWVKQPUHCEVQTKGNNGUPQWUCXQPU
ÅECTVÅETKVÄTGURTÅUGPVCPVUKOWNVCPÅOGPVWPGHCKDNGUCVWTCVKQPUWTFKH-
HÅTGPVUHCEVGWTU.CUQNWVKQPHCEVQTKGNNGTGVGPWGPQWUCRGTOKUFGFÅICIGT
HCEVGWTURCTVKEWNKÄTGOGPVEQJÅTGPVUCWPKXGCWFGUEQPVGPWUFGUETKVÄTGU
GZRNKSWCPVFCPUNoGPUGODNGFGNCXCTKCPEGVQVCNG.GVCDNGCWRTÅ-
sente les quatre facteurs nommés JCWVUVCVWV, TGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU, 
UVCDKNKVÅ et XKGRTKXÅG
Tableau 1
#PCN[UG(CEVQTKGNNGGPEQORQUCPVGURTKPEKRCNGUCXGETQVCVKQP|8#4+/#:ECNEWNÅGRQWT
NoGPUGODNGFGURCTVKEKRCPVUGVUÅRCTÅOGPVRQWTNGUFGWZUGZGU.GRQKFUHCEVQTKGNFGEJCSWG
KVGOGUVKPFKSWÅGPVTGRCTGPVJÄUGU
ACP
(N = 150)
ACP - Hommes
(n = 78)
ACP - Femmes
(n = 72)
(|*CWV5VCVWV
XCTGZR
22.87 %)
(|*CWV5VCVWV
XCTGZR
21.97 %)
(|*CWV5VCVWV
XCTGZR
25.08 %)
RTGUVKIGCEEQTFÅCWRQUVG
(.861)
CVVGKPFTGWPGRQUKVKQP
UQEKCNGÅNGXÅG

CXQKTWPUCNCKTGÅNGXÅ

CXCPVCIGUGPPCVWTG

RTGUVKIGCEEQTFÅCWRQUVG
(.881)
CXQKTWPUCNCKTGÅNGXÅ

CVVGKPFTGWPGRQUKVKQP
UQEKCNGÅNGXÅG

CXCPVCIGUGPPCVWTG

CVVGKPFTGWPGRQUKVKQP
UQEKCNGÅNGXÅG

CXQKTWPUCNCKTGÅNGXÅ

RTGUVKIGCEEQTFÅCWRQUVG
(.838)
CXCPVCIGUGPPCVWTG

(|4GNCVKQPU
KPVGTRGTUQPPGNNGU
XCTGZR

(|4GNCVKQPU
KPVGTRGTUQPPGNNGU
XCTGZR

(|4GNCVKQPU
KPVGTRGTUQPPGNNGU
XCTGZR

PQWGTFGUEQPVCEVU

VTCXCKNNGTFCPUWPOKNKGW
UVKOWNCPV

VTCXCKNNGTCXGEFGU
EQNNÄIWGUCKOCDNGU

PQWGTFGUEQPVCEVU

VTCXCKNNGTCXGEEQNNÄIWGU
aimables (.730)
VTCXCKNNGTFCPUWPOKNKGW
UVKOWNCPV

- ne pas devoir négliger la 
HCOKNNG

PQWGTFGUEQPVCEVU

VTCXCKNNGTFCPUWPOKNKGW
UVKOWNCPV

VTCXCKNNGTCXGEEQNNÄIWGU
aimables (.712)
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6CDNGCW
GPEQPVKPWCVKQP
(|5VCDKNKVÅ
XCTGZR
14.09 %)
(|5VCDKNKVÅ
XCTGZR
15.82 %)
(|8KGRTKXÅG
XCTGZR
14.18 %)
- fonction correspondant 
CWZÅVWFGU

ICTCPVKGFGUVCDKNKVÅFW
poste (.740)
- possibilité de faire 
ECTTKÄTGCWUGKPFGNCOÆOG
entreprise- (.661)
ICTCPVKGFGUVCDKNKVÅFW
post (.770)
- fonction correspondant 
CWZÅVWFGU

- possibilité de faire 
ECTTKÄTGCWUGKPFGNCOÆOG
entreprise (.691)
- ne pas devoir négliger la 
HCOKNNG
731
CXQKTDGCWEQWRFGVGORU
NKDTG
708
CXQKTFGUJQTCKTGUVTÄU
ƓGZKDNGU
667
(|8KGRTKXÅG
XCTGZR
13.94 %)
(|8KGRTKXÅG
XCTGZR

(|5VCDKNKVÅ
XCTGZR
12.46 %)
CXQKTFGUJQTCKTGUVTÄU
ȯGZKDNGU

CXQKTDGCWEQWRFGVGORU
libre (.720)
PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNC
famille (.603)
CXQKTFGUJQTCKTGUVTÄU
ƓGZKDNGU

CXQKTDGCWEQWRFGVGORU
NKDTG

ICTCPVKGFGUVCDKNKVÅFW
post (.791)
- fonction correspondant 
CWZÅVWFGU

- possibilité de faire 
ECTTKÄTGCWUGKPFGNCOÆOG
entreprise (.620)
+NGUVÅICNGOGPVKPVÅTGUUCPVFGPQVGTSWGNCOÆOG#%2GHHGEVWÅG
UÅRCTÅOGPVRQWTNGUJQOOGUGVRQWTNGUHGOOGUOQPVTGSWGNGUFGWZ
UGZGUFKȭÄTGPVSWGNSWGRGWFCPUNGWTHCÃQPFoCRRTÅJGPFGTNGUETKVÄTGU
RTQRQUÅU
VCDNGCW
Plus précisément, si les facteurs JCWVUVCVWV et UVCDKNKVÅ demeurent iden-
VKSWGUEJG\NGUÅVWFKCPVGUGVNGUÅVWFKCPVUWPGFKȭÅTGPEGGZKUVGGPVTGNGWTU
conceptions des TGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU et de la XKGRTKXÅG
EHEQNQPPGU
|#%2*QOOGU|GV|#%2(GOOGU|FWVCDNGCWGVPQVCOOGPVGPEG
SWKEQPEGTPGNCRNCEGCEEQTFÅG¼NCHCOKNNG'PGȭGVEJG\NGUJQOOGUNG
fait de PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNCHCOKNNGrentre dans le registre des TGNCVKQPU
KPVGTRGTUQPPGNNGU¼EÐVÅFGUKPSWKÅVWFGUTGNCVKXGUCWZEQNNÄIWGUGVRNWU
IÅPÅTCNGOGPVFGNCUQEKCNKUCVKQPUWTNGNKGWFWVTCXCKNVCPFKUSWGRQWT
NGUHGOOGUEGOÆOGETKVÄTGCRRCTCÊVRNWVÐVNKÅ¼NCXKGRTKXÅG et plus pré-
EKUÅOGPV¼NCIGUVKQPFWVGORU'PQWVTGKNGUVKPVÅTGUUCPVFGTGOCTSWGT
SWoCWPKXGCWFGNoQTFTGFGUHCEVGWTUEJG\NGUJQOOGUNGHCEVGWTUVCDKNKVÅ
FGNoGORNQK
HCEVGWTRTÅEÄFGNGHCEVGWTXKGRTKXÅG
HCEVGWTCNQTUSWGEJG\
NGUHGOOGUNCVGPFCPEGGUVKPXGTUÅG
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5WKVG¼No#%2IÅPÅTCNGPQWUCXQPUECNEWNÅSWCVTGVVGUVRQWTÅEJCP-
VKNNQPUKPFÅRGPFCPVUCȮPFGEQORCTGTNGULGWPGUJQOOGUGVNGULGWPGU
HGOOGUUWTEJCEWPFGUHCEVGWTU.GUTÅUWNVCVU
ȮIWTGOQPVTGPVWPG
FKHHÅTGPEGUKIPKHKECVKXGGPVTGNGUUEQTGUHCEVQTKGNUFGUJQOOGUGVFGU
femmes pour ce qui est des facteurs JCWVUVCVWV
/|GV|&5| 
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Figure 2
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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RNQTGTNGUTGRTÅUGPVCVKQPUUQEKCNGUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|0QWUPQWU
UQOOGURNWURCTVKEWNKÄTGOGPVKPVÅTGUUÅGUCWZFKȭÅTGPEGURQVGPVKGNNGU
RQWXCPVGZKUVGTGPVTGNGUHCÃQPUFGUGTGRTÅUGPVGTUQPHWVWTGORNQKEJG\NGU
LGWPGUJQOOGUGVNGULGWPGUHGOOGU%CTUKFGVGNNGUFKȭÅTGPEGUGZKUVGPV
GNNGUFQKXGPVÆVTGRTKUGUGPEQORVGFCPUNoCPCN[UGGVFCPUNCEQORTÅJGP-
UKQPFGURCTEQWTURTQHGUUKQPPGNUGVFGUECTTKÄTGUFGUWPUGVFGUCWVTGU
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NGRTGOKGTTÅUWNVCV¼UQWNKIPGTGUVNCVGPFCPEG
des étudiantes qui ont participé à notre étude à présenter des orientations 
RU[EJQNQIKSWGUGVKFÅQNQIKSWGUEQPHQTOGUCWZRTGUETKRVKQPUPQTOCVKXGU
FGIGPTGU2NWURTÅEKUÅOGPVPQWUCXQPUEQPUVCVÅSWGNGUÅVWFKCPVGURNWU
SWGNGUÅVWFKCPVUVGPFGPV¼CȰEJGTWPGQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNG mettant 
NoCEEGPVUWTNCUQNKFCTKVÅGVNoKPVÅTÆVRQTVÅCWZCWVTGU2CTEQPVTGNGULGWPGU
JQOOGURNWUSWGNGULGWPGUHGOOGUCFJÄTGPV¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWG
SWKXCNQTKUGNCEQORÅVKVKQPGVNoKPFKXKFWCNKUOG'PȮPNGULGWPGUHGOOGUUG
FÅENCTGPVGPEQTGRNWUGPFÅUCEEQTFSWGNGULGWPGUJQOOGUCXGENCXKUKQP
VTCFKVKQPPGNNGFGTÐNGUUGZWGNUSWKUQWUGPVGPFWPGKPEQORCVKDKNKVÅGPVTGNG
TÐNGFGOÄTGGVEGNWKFGVTCXCKNNGWUG%GUTÅUWNVCVUUWIIÄTGPVCKPUKSWGVQWV
GPXCNQTKUCPVFGUOCPKÄTGUFGHCKTGGVFGRGPUGTTGNCVKQPPGNNGU, les jeunes 
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VCVUFGUTGEJGTEJGUUWTNGUTGRTÅUGPVCVKQPUFW|VTCXCKN|
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
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6QWVGHQKUPQWUCXQPUÅICNGOGPVRWUQWNKIPGTEQOOGPVNoKORQTVCPEG
FQPPÅGCW|JCWVUVCVWV|GVCWZ|TGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU|PoGUVRCU
ÅSWKXCNGPVGEJG\NGUFGWZUGZGU'PGȭGVUKNGULGWPGUJQOOGUFQPPGPV
RNWUFoKORQTVCPEGSWGNGULGWPGUHGOOGUCWZÅNÅOGPVUUVCVWVCKTGUNC
VGPFCPEGUoKPXGTUGRQWTEGSWKGUVFGUTGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU2CTCKN-
NGWTUUoKNPo[CRCUFGFKȭÅTGPEGGPVTGNGUFGWZUGZGUSWCPV¼NoKORQTVCPEG
CVVTKDWÅGCWZÅNÅOGPVUFWVTCXCKNNKÅU¼NC|XKGRTKXÅG|PQUCPCN[UGUPQWU
QPVÅICNGOGPVUWIIÅTÅSWGNCRNCEGCEEQTFÅG¼NCHCOKNNGFCPUNCXKGFG
EJCEWPGVEJCEWPGPoGUVRCUNCOÆOG'PGȭGVCNQTUSWGRQWTNGUHGOOGU
NGUGPICIGOGPVUHCOKNKCWZUGODNGPVUoKPUETKTGFCPUNGTGIKUVTGFGNCIGUVKQP
FWVGORURQWTNGUJQOOGUNCHCOKNNGTGPVTGFCXCPVCIGFCPUNGTGIKUVTGFGU
TGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU
%GURTGOKGTUTÅUWNVCVUUQPVEQPHQTVÅURCTNGUCPCN[UGUHCKVGUUWTNGU
ÅXCNWCVKQPUTGNCVKXGUFGUETKVÄTGU#KPUKEQPEGTPCPVNGUCURGEVURCTVCIÅU
FGNCTGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|PQWUCXQPUXWEQOOGPV
le fait de PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNCHCOKNNGFGXKGPVNCRTKQTKVÅFGNQKPNCRNWU
EKVÅGNQTUFGUÅXCNWCVKQPUTGNCVKXGU.GETKVÄTGCXQKTWPUCNCKTGÅNGXÅ suit un 
FGUVKPUKOKNCKTG#KPUKKNUGODNGSWGNoKORQTVCPEGFQPPÅGFCPUNoCDUQNW
CWZETKVÄTGUTGPXQ[CPV¼NCTÅCNKUCVKQPRGTUQPPGNNG
VTCXCKNNGTFCPUWP
OKNKGWUVKOWNCPVGVGPTKEJKTOQPDCICIGKPVGNNGEVWGNPGRWKUUGRCUÆVTG
OCKPVGPWGHCEGCWZCURKTCVKQPUFoCXQKTWPGXKGHCOKNKCNGGVWPGUKVWCVKQP
ÅEQPQOKSWGUCVKUHCKUCPVGU
#WEQPVTCKTGNGHCKVFoCXQKTNCRQUUKDKNKVÅFGHCKTGECTTKÄTGCWUGKPFG
NCOÆOGGPVTGRTKUGGVNGHCKVFoÆVTGHQTOÅ
GU¼WPGRTQHGUUKQPURÅEKCNKUÅG 
VTQWXGPVWPEQPUGPUWUSWCPV¼NGWTHCKDNGKORQTVCPEGGVEGNC¼NCHQKUFCPU
NGUÅXCNWCVKQPUTGNCVKXGUGVCDUQNWGU1PRQWTTCXQKTFCPUEGVVGVGPFCPEG
NGTGȯGVRTQDCDNGFoWPEGTVCKPTÅCNKUOGRTÅUGPVEJG\PQUTÅRQPFCPVGU
HCEG¼WPGUQEKÅVÅQÕNGUKORÅTCVKHUFGXKGPPGPVFGRNWUGPRNWUEGWZFW
EJCPIGOGPVTÅIWNKGTFoGORNQKGVFGNoÅENGEVKUOG
5GPPGVV
57.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
.GUÅXCNWCVKQPUTGNCVKXGUFGUETKVÄTGURTQRQUÅUPQWUQPVÅICNGOGPV
RGTOKUFoGZRNQTGTFCPUSWGNNGOGUWTGCWFGN¼FGNCFKȭÅTGPEKCVKQPGPVTG
TGRTÅUGPVCVKQPUOCUEWNKPGUGVHÅOKPKPGUFGNo|GORNQKKFÅCNRQWTUQK|
EGTVCKPGUXCTKCDNGUVGNNGUSWGNoCFJÅUKQP¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWGNoQTKGPVC-
VKQPTGNCVKQPPGNNG et la XKUKQP
RNWUQWOQKPUVTCFKVKQPPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNU 
RGWXGPVRCTVKEKRGT¼NCUVTWEVWTCVKQPFGVGNNGUTGRTÅUGPVCVKQPU#KPUKFG
OCPKÄTGIÅPÅTCNGNGUTÅUWNVCVUFGPQVTGÅVWFGVGPFGPV¼EQPȮTOGTEGWZFGU
TGEJGTEJGUOGPÅGUFCPUNGRCUUÅ
#NCNWHGVCN$CWFGNQV'UVCDNGV
-QPTCF4KVEJKG,TGVCN4QEJCV
'PGȭGVPQVTGCPCN[UGPQWUCRGTOKUFGEQPȮTOGTSWGNGUHGOOGUFG
PQVTGÅEJCPVKNNQPVGPFGPVUKIPKȮECVKXGOGPVRNWUSWGNGUJQOOGU¼KPENWTG
FCPUNGWTTGRTÅUGPVCVKQPNGUETKVÄTGUHCKUCPVTÅHÅTGPEG¼NCFKOGPUKQP
TGNCVKQPPGNNGFGNoGORNQK.GULGWPUJQOOGUCWEQPVTCKTGÅXQSWGPVWPG
TGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|FCXCPVCIGUCVWTÅGRCTNC
dimension KPUVTWOGPVCNGFQPPCPVRTKQTKVÅCWVGORUNKDTGCWZDÅPÅȮEGU
GPVGTOGUFGRTGUVKIGGVCWZCURGEVUÅEQPQOKSWGUFGNoGORNQK
%GUFGWZXKUKQPUUKPGVVGOGPVFKȭÅTGPVGUFGNoGORNQKHQPVÅEJQ¼NC
RGTEGRVKQPSWGNGUFGWZUGZGUQPVTGURGEVKXGOGPVFGNoKORQTVCPEGCDUQNWG
FW|JCWVUVCVWV|GVFGU|TGNCVKQPUKPVGTRGTUQPPGNNGU|GPVCPVSWGETKVÄTG
¼TGVGPKTFCPUNCFÅȮPKVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|#WVTGOGPVFKV
GPRCTVCPVFGPQUCPCN[UGUGVFGNoGZCOGPFGNCNKVVÅTCVWTG¼EGUWLGVPQWU
RQWXQPUCȰTOGTSWGNGUFGWZUGZGUFÅXGNQRRGPVDKGPFGUTGRTÅUGPVCVKQPU
FKȭÅTGPVGUFGNGWTHWVWTGORNQKGVSWGFGUWTETQÊVEGNNGUEKUQPVGPEQT-
TGURQPFCPEGCXGENGUPQTOGUHÅOKPKPGGVOCUEWNKPG
.oCPCN[UGFGUÅXCNWCVKQPUTGNCVKXGUPQWUCEGRGPFCPVÅICNGOGPVRGT-
OKUFGOGVVTGCWLQWTEGTVCKPGUFKȭÅTGPEGURQWXCPVGZKUVGTCWUGKP des 
ITQWRGUFGUHGOOGUGVFGUJQOOGU#KPUKPQWUCXQPUXWEQOOGPVEJG\
NGULGWPGUHGOOGUNGHCKVFoCFJÅTGT¼NCPQTOGOÅTKVQETCVKSWGVGPF¼
GPIGPFTGTWPGTGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|RNWUQTKGPVÅG
XGTUNoÅXQNWVKQPFGUQKGVFGNCECTTKÄTGCNQTUSWoWPGHCKDNGCFJÅUKQP¼NC
PQTOGOÅTKVQETCVKSWGVGPFFCXCPVCIG¼RTQFWKTGEJG\GNNGUWPGTGEJGTEJG
de VTCPSWKNNKVÅ2CTCNNÄNGOGPVPQWUCXQPURWEQPUVCVGTSWGNGUFKȭÅTGPEGU
GPVTGLGWPGUJQOOGUVKGPPGPVFCXCPVCIG¼NGWTPKXGCWFoQTKGPVCVKQP
TGNCVKQPPGNNG2NWURTÅEKUÅOGPVUKNGUJQOOGURNWUTGNCVKQPPGNUXCNQTKUGPV
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NGUCURGEVUFGNoGORNQKNKÅU¼NoKFÅGFWFÅXGNQRRGOGPVGVFWOCKPVKGPFG
TGNCVKQPUUQEKCNGUCWGVJQTUVTCXCKNNGUOQKPUTGNCVKQPPGNUFCPUWPGQRVKSWG
RNWUKPFKXKFWCNKUVGVGPFGPV¼TGEJGTEJGTFCPUNGWTHWVWTGORNQKFCXCPVCIG
FoCWVQPQOKG
.CFGTPKÄTGXCTKCDNGFoCPETCIGTGVGPWGEoGUV¼FKTGNCXKUKQPRNWUQW
OQKPUVTCFKVKQPPCNKUVGFGUTÐNGUUGZWGNUUGODNGSWCPV¼GNNGPGRCUCXQKT
WPKORCEVUKIPKȮECVKHUWTNGUTGRTÅUGPVCVKQPUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|
ÅNCDQTÅGURCTNGUFGWZUGZGU
.oÅVWFGSWGPQWUXGPQPUFGRTÅUGPVÅGUPQWUCRGTOKUWPGEQORTÅJGP-
UKQPRNWUCTVKEWNÅGFGUVGPFCPEGUFKȭÅTGPEKÅGUFGUFGWZUGZGUGPOCVKÄTG
FG|OQDKNKVÅCUEGPFCPVG%GRGPFCPVEGTVCKPGUNKOKVGUOÅVJQFQNQIKSWGUUG
FQKXGPVFoÆVTGUQWNKIPÅGU&oCDQTFNGHCKVSWGPQVTGÅEJCPVKNNQPUQKVKUUW
FGȮNKÄTGUWPKXGTUKVCKTGUUGTCRRQTVCPVCWZUEKGPEGUJWOCKPGU
UQEKQNQIKG
CPVJTQRQNQIKGRJKNQUQRJKGLQWTPCNKUOGGVUEKGPEGUÅEQPQOKSWGURGWV
CXQKTKPVTQFWKVWPGUWTTGRTÅUGPVCVKQPFGUKPFKXKFWURTÅUGPVCPVWPGQTKGP-
tationTGNCVKQPPGNNGCKPUKSWoWPGUQWUTGRTÅUGPVCVKQPFGUTÅRQPFCPVGU
présentant une orientationKPUVTWOGPVCNG2NWUIÅPÅTCNGOGPVEGTVCKPGU
KPXGUVKICVKQPU
XQKTRCTGZ)WKOQPF4QEJCVQPVOQPVTÅSWG
NGITQWRGFGRCKTUNGUHCEWNVÅUCKPUKSWGNGUEQWTUUWKXKUGZGTEGPVWPGKP-
ȯWGPEGUWTNGUCVVKVWFGUUQEKCNGUGVRQNKVKSWGUFGUÅVWFKCPVGUSWKVGPFGPV
¼UoWPKHQTOKUGT¼OGUWTGSWGNGUÅVWFGUCXCPEGPV#WXWFGEGUEQPUVCVU
KNKORQTVGFoGPXKUCIGTNoGZVGPUKQPFGNoCRRTQEJGRTQRQUÅGKEK¼FoCWVTGU
RQRWNCVKQPUWPKXGTUKVCKTGU
.GFGWZKÄOGRQKPVOÅVJQFQNQIKSWGSWGPQWUVGPQPU¼UQWNKIPGT
EQPEGTPGNoQRÅTCVKQPPCNKUCVKQPFGUXCTKCDNGUFoCPETCIG'PGȭGVNGUFKH-
HÅTGPVGUÅEJGNNGUWVKNKUÅGUDKGPSWGRTÅVGUVÅGUCWRTÄUFoÅEJCPVKNNQPU
CPCNQIWGU¼EGWZSWKQPVÅVÅKPVGTTQIÅUKEKQPVOQPVTÅWPHCKDNGFGITÅ
FGEQPUKUVCPEGKPVGTPG.CHCKDNGUUGFGEGUKPFKEGUPQWUKPFKSWGSWGFCPU
DGCWEQWRFGECUNGUKVGOUSWGPQWUCXQPUKPENWUFCPUPQUÅEJGNNGUPoQPV
RCUÅVÅKPVGTRTÅVÅUFGNCOÆOGOCPKÄTGRCTNoGPUGODNGFGUTÅRQPFCPVGU
+NGUVEGRGPFCPV¼UQWNKIPGTSWGUCWHFCPUNGECUFGUÅEJGNNGUFo|QTKGPVC-
VKQPTGNCVKQPPGNNG|SWKCÅVÅEQPÃWGRCTPQWUNGUCWVTGUOGUWTGUQPVÅVÅ
ETÅÅURCTFoCWVTGUCWVGWTUGVUQPVDKGPEQPPWGUGVHTÅSWGOOGPVWVKNKUÅGUGP
NKVVÅTCVWTG%GEKTGPFFoCWVCPVRNWUKPCVVGPFWUNGUHCKDNGUKPFKEGUFGXCNKFKVÅ
59.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
SWGPQWUCXQPUQDVGPWU0QWURQWXQPUCNQTUVGPVGTFoGZRNKSWGTEGUTÅUWN-
tats par le fait que les échelles utilisées ont été conçues en langue anglaise 
GVXCNKFÅGUCWRTÄUFGRQRWNCVKQPUPQTFCOÅTKECKPGUGVECPCFKGPPGU1T
QPNGUCKVNoCFCRVCVKQPFGUOGUWTGURU[EJQUQEKCNGU¼FoCWVTGUNCPIWGUGV
FoCWVTGUEWNVWTGUPoGUVRCUWPGV¾EJGCKUÅGRQWTNGUEJGTEJGWTUGWUGU%GU
EQPUKFÅTCVKQPUPQWUKPXKVGPV¼RQWTUWKXTGGVOWNVKRNKGTPQUTGEJGTEJGU
FCPUNGDWVFGTGPFTGRNWUGȰECEGPQVTGCRRTQEJGFWRQKPVFGXWGOÅ-
VJQFQNQIKSWG
Conclusions
'PRCTVCPVFWEQPUVCVSWGPQODTGFGFKȭÅTGPEGUEQPVKPWGPV¼RGTUKUVGT
GPVTGJQOOGUGVHGOOGUGPOCVKÄTGFoGORNQK¼NCHQKUFWRQKPVFGXWGFGU
V[RGUFGRTQHGUUKQPUGZGTEÅGUGVFGUPKXGCWZJKÅTCTEJKSWGUQEEWRÅUNCRTÅ-
UGPVGÅVWFGCÅVÅEQPÃWGCȮPFGOKGWZEQORTGPFTGRQWTSWQKNGUHGOOGU
EQPȯWGPVOCLQTKVCKTGOGPVFCPUNGURQUVGUOQKPUXCNQTKUÅUNGUSWGNUFG
UWTETQÊVUQPVEGWZSWKQȭTGPVNGOQKPUFGRQUUKDKNKVÅUFGHCKTGECTTKÄTG
2QWTEQORTGPFTGNGUTCKUQPUSWKRQWUUGPVNGUHGOOGU¼PGRCUUoQTKGPVGT
XGTUNGUGORNQKU|RNWURTGUVKIKGWZEGWZFQPPCPVCEEÄUCWRQWXQKTGV¼WPG
TÅOWPÅTCVKQPKORQTVCPVGPQWUCXQPURTQRQUÅFGUQTVKTFGNCNQIKSWGSWK
EQPUKUVG¼EQPUKFÅTGTNGVTCXCKNGPVCPVSWGUQWTEG|RTKQTKVCKTGqFoKFGPVKVÅ

&WDCTGVFoGUVKOGUQEKCNG
*QPPGVJ'PGȭGVGPOGVVCPV
NoCEEGPVGZENWUKXGOGPVUWTNoGORNQKGZGTEÅPQWUEQWTTQPUNGTKUSWGFG
PÅINKIGTFoCWVTGUURJÄTGUFGNCXKGSWKRGWXGPVRCTVKEKRGTGPÅICNGOGUWTG
CWFÅXGNQRRGOGPVFoWPGKFGPVKVÅCKPUKSWGFoWPGGUVKOGFGUQKRQUKVKXG
#ȮPFGEQORTGPFTGNGUQTKGPVCVKQPURTQHGUUKQPPGNNGUFKUUGODNCDNGU
FGUJQOOGUGVFGUHGOOGUSWGNoQPQDUGTXGCWPKXGCWFGNCUQEKÅVÅCKPUK
SWGNGUDÅPÅȮEGUKFGPVKVCKTGUSWoKNUGVGNNGURGWXGPVVKTGTFGNGWTUQEEWRC-
VKQPUPQWUCXQPUKEKKPVTQFWKVNCPQVKQPFGTGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQK
KFÅCNRQWTUQK|%GNNGEKOGVGPCXCPVNoKFÅGSWGNGUJQOOGUGVNGUHGOOGU
tendent à adapter leurs orientations professionnelles en fonction non 
UGWNGOGPVFGNCXCNQTKUCVKQPUQEKCNGFGURTQHGUUKQPUGNNGUOÆOGUOCKU
ÅICNGOGPVGPHQPEVKQPFGNCXCNQTKUCVKQPFGEGTVCKPUCURGEVUFGNGWTXKG
JQTUVTCXCKNCKPUKSWGFGNGWTKOCIGFGUQKNGWTUXCNGWTUGVNGWTURTKQTKVÅU
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#RCTVKTFGUTÅUWNVCVURTÅUGPVÅUEKCXCPVKNGUVCNQTUCRRCTWCUUG\
PGVVGOGPVSWGNGIGPTGGUVWPRTKPEKRGQTICPKUCVGWTVTÄURWKUUCPVFCPUNC
UVTWEVWTCVKQPFGNCTGRTÅUGPVCVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|.GUXKUKQPU
FGNoGORNQKFÅXGNQRRÅGURCTNGUHGOOGUGVNGUJQOOGUSWKQPVRCTVKEKRÅ
¼EGVVGÅVWFGEQTTGURQPFGPVGPGȭGVDKGPCWZPQTOGUFGIGPTG#WXWFG
EGUTÅUWNVCVUKNUGODNGFQPESWGPQVTGRGTURGEVKXGUGNQPNCSWGNNGNoGPIC-
IGOGPVTGNCVKXGOGPVHCKDNGOQPVTÅRCTNGUHGOOGUGPOCVKÄTGFoCUEGPUKQP
RTQHGUUKQPPGNNGUGTCKVGPVTGCWVTGNGTGȯGVFGTGRTÅUGPVCVKQPURCTVKEWNKÄTGU
FGNoGORNQKUQKVEQPȮTOÅG
.CPQVKQPDQWTFKGWUKGPPGFoJCDKVWUpeut rendre compte, tout en les 
FÅDKQNQIKUCPVFGUVGPFCPEGURTQHGUUKQPPGNNGUFKXGTIGPVGUNGRNWUUQWXGPV
CȰEJÅGURCTNGUFGWZUGZGU'PGȭGVUGNQPEGVVGRGTURGEVKXGNGUEJQKZGP
OCVKÄTGFoGORNQKVGPFTCKGPV¼ÆVTGEQPHQTOGUCWZRTGUETKRVKQPUPQTOCVKXGU
de genre car NoJCDKVWU est non seulement le produit des conditions sociales 
FGNCVTCPUOKUUKQPFGUPQTOGUGVXCNGWTUFGIGPTGOCKUCWUUKNGRTKPEKRG
IÅPÅTCVGWTFGURTCVKSWGUKPFKXKFWGNNGUXÅEWGUEQOOGNKDTGOGPVEJQKUKGU

$QWTFKGW#WVTGOGPVFKVNGUXKUKQPUTGNCVKQPPGNNGU et KPUVTWOGPVCNGU 
FGNoWPKXGTURTQHGUUKQPPGNCȰEJÅGURCTNGUHGOOGUGVNGUJQOOGUUoKPU-
ETKTCKGPVFCPUWPGEKTEWNCTKVÅSWKGUV¼NCHQKUUVTWEVWTÅGGVUVTWEVWTCPVG
0ÅCPOQKPUGPFÅRKVFGNCEQPHQTOKVÅFGUEQPVGPWUTGRTÅUGPVCVKQPPGNU
CWZRGTEGRVUFGIGPTGNGUTÅUWNVCVUFGEGVVGÅVWFGQPVÅICNGOGPVOQPVTÅ
que les représentations détenues par chaque groupe présentent une cer-
VCKPGXCTKCDKNKVÅGPHQPEVKQPFoCPETCIGUPQTOCVKHUGVCVVKVWFKPCWZRGTVK-
PGPVU#KPUKPQVTGGZRNQTCVKQPFGUOQFWNCVKQPURQWXCPVÆVTGGPIGPFTÅGU
RCTEGTVCKPGUCFJÅUKQPUPQTOCVKXGU
EHPQTOGOÅTKVQETCVKSWGGVPQTOG
TGNCVKQPPGNNGCRGTOKUFoQDUGTXGTNCEQRTÅUGPEGFGTGRTÅUGPVCVKQPUEQO-
RQUKVGUFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|%GUEQPUVCVUPQWURGTOGVVGPVCKPUK
de rendre compte des raisons qui poussent certains hommes et femmes, 
qui demeurent cependant minoritaires au sein de chaque groupe, à sortir 
FG|EJGOKPUDCVVWURCTNGUPQTOGUFGIGPTG|RQWTUoQTKGPVGTXGTUFGU
GORNQKUVTCFKVKQPPGNNGOGPVRGTÃWUEQOOGRGWCFÅSWCVURQWTGWZ
&GOCPKÄTGIÅPÅTCNGNGUTÅUWNVCVUFGEGVVGÅVWFGEQPHQTVGPVNCRGTU-
RGEVKXGUGNQPNCSWGNNGWPPQODTGVQWLQWTUKORQTVCPVFGHGOOGUVGPFGPV
¼FÅVQWTPGTNGWTKPVÅTÆVFGUWPKXGTURTQHGUUKQPPGNUPGRTÅUGPVCPVSWGRGW
61.GU4GRTÅUGPVCVKQPU5QEKCNGUFG|.oGORNQK+FÅCN2QWT5QK|7PG#PCN[UGGP#OQPVFGNC5ÅITÅICVKQPe
25+37's+550s0s,CPGKTQ&G\GODTQsRR
FoÅNÅOGPVUTÅRQPFCPV¼NGWTUGZKIGPEGUKFGPVKVCKTGUGVNGWTUXCNGWTU#KPUK
une piste de recherche intéressante consisterait alors à se demander si la 
XKUKQPOÅTKVQETCVKSWGFQOKPCPVGFGNC|TÅWUUKVG|GNNGOÆOGEoGUV¼FKTG
NCXKUKQPSWKHCKVTGRQUGTEGVVGFGTPKÄTGUWTNoKPUVTWOGPVCNKVÅPGFGXTCKVRCU
ÅICNGOGPVÆVTGTGOKUGGPECWUG'PGȭGVUKRQWTNGUHGOOGUNCTKEJGUUG
NGRQWXQKTQWNGUVCVWVUQEKCNPGUQPVRCUFGUÅNÅOGPVURGTVKPGPVUFCPUNC
FÅȮPKVKQPFG|NoGORNQKKFÅCNRQWTUQK|PQWUFGXQPUPQWUFGOCPFGTFCPU
quelle mesure les mêmes éléments participent à la représentation de la 
|TÅWUUKVG|SWoGNNGURQUUÄFGPVQWUKCWEQPVTCKTGEGVVGTGRTÅUGPVCVKQP
UoCPETCPV¼UQPVQWTFCPUNGUPQTOGUFGIGPTGPGRQWTTCKVHCKTGFCXCPVCIG
TÅHÅTGPEG¼FGUÅNÅOGPVURNWUTGNCVKQPPGNUNCXKGGVCHQTVKQTKFGNCECTTKÄTG
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